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R O M I N G O 
23 de Fnero 
9 8 
El ADO Triuníal 
N ú m e r o 3 5 8 
i H 
L E O N D I A R I O N A C I O N A L S I N 
/ V ̂  i )ficial de Guerra 
ha'te ofixial de guerra del Cuartel General 
del Ce ier.ilísirno, correspondiente al día de hoyi 
En el sector de Teruel , lo mismo en el Norte 
que en el Sur del Tur ia , ha continuado hoy el 
avance de nuestras l íneas, ocupando nuevas p i 
siciones y venciendo la resistencia que t r a t ó de 
oponer el enemigo, al que se castigó muy dura-
mente y ^e persig n ó , ob l igándo le a d^jar en 
poder de nue tras tropas varios centenares de 
muertos, unos f ien prisioneros y muchos fusiles, 
fusiles-ametralladoras y municiones. 
S e g ú n las noticias i cc ib i l a s por distintos 
conducto?, han sido deshechas otras dos br iga-
das enemigas de las llegadas al frente en estos 
dos ú l t imos d ías . 
Salamanca, 22 de enero 
Año Irimifal. 
de J938, Secundo 
Varios centenares de muertos, otro de prisioneros, mu-
chos fusiles, ametralladoras y municiones nos dejó 
ayer el enemigo en Teruel 
Nuestras fuerzas acaparan nuevas pasiciones, persiguien-
do al enemiga, ai gue se han deshecha afras das brigadas 
El pueblo de Madrií 
C O N T R A S T E S 
Jefes efe la Falange de Te uel 
M. FamploDa, Jefe provincial. Luchó en el Gobierno 
c i v i , habiendo desaparecido p eos momentos ant s de talir 
hada ruettr s ' íneas los defensores suoervivientes 
Val^nzuela, secretario provincial. Desapareci io después para n i o g ú i fia político. La 
de hab?r luchad en el Gobiejnd civil . ipo-ítica no me ha interesado 
S bino, secretario p rtlculer y jrfe de oficinas. I UĈLÓ ¿nnacá ni jamás pensé en re 
con el Jafe eo el Gobíarno civi); pasó a nuestras fi as con su 
amamerto después de ia en rada en la pleZi. 
N warro, delegado sindical Heri to gravísimo 
Garcff, secretario provincial de las (J. O. N. S., muerto 
en la lucha. 
E ip?, Jefe local de las C. O. N . S., herido gravísimo. 
E tel an, delegado del Servicio del Trigo, uchó en el 
Gobit r ro civi j llegó a nuestras fila con ormas 
Moi'as, admrnistrador provincial de Au.d io Social. Lu-
chó en el Gobierno civi ' y líegó a nuestras filas con armas. 
Jefe de los Servicias Técnicos. H^i mu arto luchando en el 
Semicari \ 
Jete de F e. h^s. Parece murió íuebando en f 1 Síminario 
con vari:s «flechas» que pelearon allí. 
Clemente Paupk n i , director d - «Lucha», diario de la 
Falange, herido gravísimo en les parapetos. 
Al!u va, redactor. Muerto en los parapetos. 
Gómez Cordobés, redact r. Lu hó con sus compañeros 
y pasó ron traías a nurs ras fi as. 
A fcnso Beá, corrió ig ial suerte. 
C*rida l Valero, Jefe de la Sección Femenina. Estuvo 
presente en los parapetos del Gobierno civi l durante todos 
los días del asedio. De-aparecida. 
^ C á m a r a ía Sacr? taria p ovincía . Igualmente estuvo asís 
tiendo de enfermera a los heridos del Gobierno c iv i l . Des-
aparecida. 
Es poco cuando SÍ diga del c moortamiento de las 
Palabras de nuestro Caudillo y Jefe 
^Nuestra revolución hubiera 
fracasado si hubiera sido una 
si rnp? e sub • evación militar* 
El general Franco publica- decir lo que quiera; pero es 
[rá dentro de breves días un evidente qa la población ci-
Ivolumen que apsracerá en la vil se ha moviliiado espon-
co'ec^ión de cuadern s de la táneamente para ponerse a 
ün iye r s ida i Romana. Uu c i - nuestro lado, sin distinción 
pi ulo, que corresponde al ca de clases, sexo o edad. En 
rácler del Movimiento, ha si- los frentes de guerra, los ar-s-
do publicado por «El Crrrie- ' tócr&tas de las más nobles 
re del la Sera». El general i familias está a unidos con los 
Fianco dice: jcampesinos y con ios prole-
tarios de la c udad; los inte 
lectuales u iversitarún hacen 
vida común coja los burgue-
ses modestos, empleados y 
obreros Hasta los sacerdotes, 
que por su miaisteiio no pue 
den ser movilizados, demue >• 
tran su entusiasmo y su valor 
dando los auxilios espiritua* 
le i a quiene i los neoeaitan eñ 
ta misma linea de fue^o. Es-
p;ñA es país de grandezas. 
Es la m*dre de asee as y de 
Don Quijote Es ella quien 
suministra este aliento y no» 
iaiunde fuerza y constancia. 
«Todo el mundo sabe que 
no ha iniciado el Movimiento 
presentar el Poder supremo 
de la Nación. Si al frente de 
mis enmaradas levan é la ban 
dera nacional ío hice só o 
como patriota y como solda-
do. NJ se puede juzgar d j 
otra manera, porque no hay 
Ej ercito que luche él so o. 
N íes ra revolución hubiera 
fracasado desde el primer mo 
men o merced a U falta de i n N u e s t r a subk ación no es 
terés de la población civi l , si juna lucha de ciases, es una 
hubiese sido una s'mp'e su-
b evación militar. Sin embar-
go, los rojos han planteaio 
asi la cuestión er. sus p opa-
gandas, pintando la subleva-
ción con colorei que no co-
rresponden a la realidad. De 
ahí el engaño de ciertos paí-
ses extrarjaros con respecto 
al caiáctei y a los fines de 
nuestro Movimiento. En tales 
país 38 se asegura que única 
mente las clases privilegiadas 
lucha entre el b ien y e l mai; 
cs el despertar de un pueD!o 
q ie no se conocía a si mismo 
y se senda amenazado por 
fuerzas ocukas de la revolu-
ción y que poco a poco se 
abandonaba a los políticos, 
instrumento de los comités 
extranjeros. Además, no ha-
bía liber ad, canbiada por el 
libertinaje de los partidarios 
de< Gobierno; no había igual-
da i , porque i a destrozaron 
Mi icias. Las Banderas 8. 12 y 13 qu? eral de Teruel han 
susuñb ido sin entregairse un solo h mbre. 
Como a estos cama.ada?, de los qae tenemo? noticia?, 
ha perdido la FaLn^e de Teruel y España a casi todos los 
bravos y fieles qne con la camisa ezul ayudaban a nuestro esta lucha. Nos apoyan a n JÍ 
Caudillo a regir la heroica üeira de Terue'. La Fala-ge otros porque saben que cons-
tu olense ha s abido cen «u comportamiento contestar a /a titulmos el instrumento gegu-
cobardía y a la t a i c ión . Ha sabido servir a su Jefe nacional ro de su liberación. Pueblo 
son aquellos 60-000 campesi-
de España, los burgueses, los l íos que desde el Gobierno se 
ricos, son los qu-í apoyan!declaraban beligerantes. No 
nuestro Movimienco, y sanos jhdb ía fratermdaa, porq-ae és 
consiaera enemigos del pue ¡ta era detmen i Ja por los ase-
blo, yr í i n e m b a i g o , el pue-¡sinatos de ios hombres po.iti 
b'o español ê  qui-n apoja t eos de oposLió llevaa s a 
cabo con ia aprobación y 
compacidad de .as autoiida-
Franbo hasta el último momento. 
iViva la Falange de Teruel! 
¡Arriba Espf ñal 
Jefei del 
en 
nos de Navarra que, en julio 
de 1936, acudieron espontá-
nea lente a reunirse a Iss ór-
denes del general Mole. Y ios 
ta!argistas y ios de Renova-
marx'sm» en Asturias 
González P e ñ i , en Va encía. Amador FerLández, , 
Valencia Javier Bueno y Belarmino Tomás, también en la ción y los de Acción Popular, 
España roja. ¡TODOS HUYERON! ¿no represetaban también ele 
< memos del alma nacional? 
La propaganda roja puede 
Eres leonés y el nombre te cbliga a serlo 
con cignidad. « Auxilio Social» quiere 
ahuyentar el hambre de las «Hurdes 
Leonesas». ¡Ayúdale! Suscribe hoy 
mismo la ficha azul esoecial por cinco 
meses. 
Del Gobierno Civil .Se fuga con 120 mi-
del Gobierno. Sin que io per-
mitiera el Oí gano consritu oio-
na , ni apareciese nada en las 
leyes, se celebraban acuer-
dos secretos con los Gobier-
nos extranjeros. Cuanto le-
presentiba un valer espiritual 
y moral o no se suje aba al 
carro .de ia revolución moi* 
covita, era perseguido sin 
trtgu?... Esto é ra lo que ha-
bía en España.> 
El Gobierno roj J de Barce-
lona ha decretado, una vez 
más, —|la ha decré ta lo ya 
tantas veces I— la evacuación 
forzosa de Madrid. Pero ¿sta 
vez p na conseguirla psra ven-
cer la resistencia de los ma 
drileftes a abandonar su Ma-
drid, adopta una medida coer-
citiva, inhumana; el pacto del 
hambie. \ las madres vascas 
se les i i j o : cO consentís q e 
nes llevemos a vuestros hijos 
a la U R S S . , u os negare-
mos la caita de racionamien 
to>. Lo mismo se fes ha di 
cho a los madrileños: «O 
abandonaréis vuestro Madrid, 
o pereceréis de hambre: va-
mos a revisar el carnet de ra-
cionamiento y sólo comerán 
en lo sucesivo el Ejército ro-
jo y los servicios sux¡liar<!8». 
¿Motivos de la decisión? 
Dan uno p?ra justificarse; la 
penuria de ios transportes 
Pero los madr ihñcs lo han 
venido soportando: los ma-
drileños han resistido heroi-
camente, han sufrido un ham-1 
brp; de leyenda, —ya no hay 
bisuras en Madrid, todo se 
devora, decía un texto rojo—. 
A un frió glaci 1 l i a medios 
de orocurarse calefacción, sin 
siquiera vidrios para mitigar 
el frío, para aislarse de la 1 u 
vía; el bombardeo de la arti 
Hería nacional, a la que no 
pue ie inculpársele de hecho 
de que los rojos, incapaces de 
batirse en el campo, a pecho 
libre, hayan escogido ios edi 
finios de Madrid como para-
peto de la escoria qieinteg a 
las brigadas íaternaciorales. 
Lo han surrido todo con 
tal de no dejar Madrid, su 
Madrid, el Maddl de sus 
abuelos y de sus hijos, el Ma ; 
drid de sus recuerdos, de sus' Zaragoza — Por iniciativa 
a ! e : r í a s y d e fus triste^s, e i ;d l l lde de Zarag0zaj te-
Madrid clavado en su a'ma. , . 
Y bsjo el frío, hambriento?, lnientecoronel de I0gemeros 
encañonados por las pistolasdon Ant mió Parellada, el 
de un ejército en el cua1 lo'Ayuntamiento zaragozano re-
quecuentan son l o s a ^ t e c e - ^ a f i r á u n a casa eil ei barr¡o 
dentes pena'e', han t nido j ^ • -n j ^ ^ - . ^ « ^ 
aún gastos de protesta heroi ide de e8ta C1fudad' 
ca: no ban querido enviar a^1 h é t i c o muchacho folan-
sus hijos a aprender a blasfe ^ gista Jo é Vicente, que en la 
mar en las escuelrs rojas, han j 
agotado las localidades de 
Datagación Nacional de Prensa y Propa-
ganda de Falange Española Trsdwonalista 
y de las J. 0. N-S. 
S e c r e t o r i a 
Habiendo recibido esta Delegación Nacional por 
diferentes conductos denuncias justificadas y concre-
tas sobre el libro <Nueva Auroiat , uel au+orJuan 
Bautista España, esta Delegación Nacional, declara lo 
siguiente: 
I . Que dicho libro €Nu»va Aurora» fué escrito y 
publicado en marzo o abril de 1937, co i anterioridad 
a la creación de esta Delegación de Prensa y Propa-
ganda de Falange Española Trailcionalista y de las 
J. O. N-S., que funciona desde el 8 ie mayo de 1937. 
II. Que abierto expediente sobre la doctrina mo-
ral y nadonalsindicalista de dicho libro por l i Oficina 
de Control > Censura de esta D^legaeión Nacional, y 
por la Jefatura Provincial de Avila, ha dado una cen-
sura desfavorable, por sus afirmaciones perniciosas 
para la Fe y moral católicas, que son base del Movi-
miento, e inexactas paia la pureza social y política d t l 
Nacional sindicalismo. 
ÜI. A vista de lo cual, esta Delegación Nacional 
ordena a todos los Delegados Provinciales de Propa-
ganda, y suplica a los Jefes Provinciales Políticos del 
Movimiento, ordenen inmediatamente la recogida de 
cNueva Aurora» de todas las librerías y kioscos, pro-
cedien o a su inutilización. 
IV. Asimismo esta Delegación Nacional prohibe 
a todos les organismos de prensa dependientes de la 
misma la publicación de trabajos de este autor, bien 
con el pseudónimo de Juan Bautiste España, bien 
con el nombre propio, que ha resaltado ser el l e Juan 
Bautista Bergua-) propietario de la Editorial de ra 
nombre en Madri í , editor y autor de obras naturistas, 
co munistf s e inmora es. 
Pamplona, 24 de diciembie de 19a7.—E1 Delegado 
Nacional, Fermín Yzurdiaga Larca, 
Siludo a Franco; jAniba Espaflal 
Premio al heroísmo 
de un camarade de-
fensor de Teruel 
Donativ.s importinte* 
Don Luis Go-zálsz Roldái 
ha entregado ?a cantidad de 
3.C00 pesetas con des in > a 
«^uxuio Social» y 2.000 re-
atas para el Hogar Infantil. 
UDfia Teresa González Rol-
aán l 000 poetas p ra «Auxi-
i»o boci^l», y otras 1.000 p -
setas D. Dionicía G n-á rz 
«oídán psra el mism? fin. 
Multado 
. Por este Gobierno se ha 
tmpueat-» una multa de 250 
pesetas ?1 vecino de San Cris-
tóbal de la Polantera Fe'ipe 
Acebes del R'o, industrial, 
pDr no entregar los vales del 
impuesto del subsidio Pro 
Combatientes! 
ilones de francos 
Marsel la .—Uno de los jefes 
de compras del gobierno rojo , 
Rafael M a r t y Sarda, se ha fti-, 
gado, s e g ú n se afirma, con cien-
t o veinte millones de francos. 
Tan aprovechado m a r x i s t a { 
estuvo a mediados de d ic iembre! 
en Barcelona y cuando la Po l i -
c íe fué a p i ac t i ca r su d e t e n c i ó n 
no pudo efectuarla porque, a v i -
sado por «1 propio gobierno r o -
j o qu« U fac i l i tó la huida., M 
hallaba ya a salvo. 
A consecuencia de esta fuga 
han sido detenidos en MarseUa 
por l a Po l i c í a francesa en cum-
pl imiento de ó r d e n e s del gobier 
no de Barcelona, todos los em-
pleado* do Campas Gertibua. 
Clausura del II Congreso National 
de la Sección femenina 
R a d i o - L e ó n « O n d a s Azu les» , r e t r a n s m i i u á 
todos 4los actos que se celebran esta t i rde en 
bepovia con motivo de la clausura del II Congre-
so, en el cual p r o n u n c i a r á un discurso el cama-
rada Raimundo F e r n á n d e z Cuesta, secretario 
general de F . E . T . y de la> J. O. N-S, 
La r e t r a n s m i s i ó n ddrá comienzo a las cuatro 
en punto de la tarde. 
sus teatros cuando se enun 
ciaba la representación—sus-
pendida, desde luego, inme-
diatamente—de una obra a 
cuyo autor se le atribuía una 
m^tización «fascista». 
Ahora los empujan ha^ia 
las carreteras, a culatazos, 
negándoles l o s al mentos 
1 Pobre Madrid, pobre pueblo 
de Madrid, antes jovh l , ima 
ginativo, alegre, que motivó 
una iteiatura característica, 
exaltadora de sus virtudesl 
B letin Je I . E.—Pa ís 
detensa de Teruel ha derro 
chado tanto heroísmo y ha 
demostrado su temple y jure-
ni l entusiasmo por la causa 
Nacional. 
Obsequian a btaiín 
con obras de arte 
robadas en España 
Londres.—Se sabe que el go-
bierno de Barcelona ha rega-
lado a Sta l in , con mot ivo del 
A ñ o Nuevo, v a r i o » cuadros 
m u y valioeos, entre lo» que se 
cuentan dos Goya» y u n M u r i -
11o. 
T a m b i é n le h a n enviado d i -
versos objetos a r t í s t i c o s de los 
robados a las iglesias e s p a ñ o -
las para que figuren en los mu 
seos de la Unión Soviética. 
I 
i 
Mil muertos en 
catástr. fe d( 1 Metro 
de Madrid Llega Nuava York 
cadáver úei perioaisia 
Matter 
Nueva Y o r k — E l c a d á v e r del 
periodista americano Eduardo 
Meller , de la A s o c í e t e Press, l ie 1 
g ó esta m a ñ a n a a l a c iudad a a 
b?-rco 
M a d á i . — El número de 
muertos causad rs por laca-
tástrofe del Metro de la cal e 
de Torrijos, ha llagad > a 
1 000, segün manifestaciones 
cas encargadas 
las víctimas bordo d« n n 
« « . 
NumeroflO» periodistas neo- i 
del!rrumcicncs ctro de gtsolwa incumplida la presente erdea. 
pasa,*-j I n es a línea del Metro ha-
Ibfa ade nás del 
IMPORTANTE PARA ESTA-
BLECIMIENTOS PUBLICOS 
Sub del agadón del 
Estado para Prensa 
y Propaganda 
Todos los altavoces y apa 
ratos de radio colocados ep 
I tabernas, bares, cafés y de 
13 más siúos pob leos, conecta-
rán hoy domingo, a las cuatro 
en punto de la tarde, con 1» 
emisora Radio León Ondas 
Azules, d'sde la cual ha de 
retransmitirse el discurso que 
prormnciará ^n Segoria el 
Sec-etf río General de F. E. T. 
y de las J, O. N-S., Raimundo 
Fernández CueaU; c n moti-
vo de la clausura ae' I I Con 
delauxi io a sejo Nicioual de la S e: órí 
Femenina á t F. E. T. 
Será? sancionados severa-
depósito de mente aquelles qne deiasen 
Notas deportivas 
Hoy domingo, a las diez de 
la mañana aproximadamente, 
saldrán, en autocar, los juga-
dores del equipo de fútbol 
titular del Sindicato Espafiol 
Úniversitario de esta capital, 
con el fin de tomar parte en 
el encuentro futbolístico qut 
se ha de celebrar en Aatorga, 
con el S. E. U . de aquélla. 
El paitldo i rome e ser muy 
interesante siendo numerosí-
simo el púb ico de León qne 
ssi . irá a él. 
La alineación de nuestro 
once s la siguiente: Feman-
do; Valle, J an; Paco, Sanca, 
Lobato; Linasa, Pedro, Ai tu-
ro, David y Vega 
Es de espeaar que este fes-
tival deportivo resulte brillan-
tísimo ya que en él, la juven-
tud estudiantil sana y optimis-
ta ha de poner de manifiesto 
su alto espíritu deportista y 
dinámico. 
ESTUDIO Y ACCION 
UNO 
yorquinoe y los famil iares Jy nQ taiier de reparscir nes de 
faUecido ^ l o d ^ t a se encorva^utomÓTll mKlúnM d; 
ban en e l muelle para recibir 
los restos del g i a n escr i tor ca í -
do en el frente de Teruel, cum-J 
pliendo, su misión informativa. 
guerra. 
(¡Arriba E s p a ñ a ! 
E l Subdelegado dd Es-
tado p v a Prensa y Pro-
paganda de León 
e a Franco: jArríba 
Para "Auxilio Social" 
LeopoMo Ortega, 10 pese-
tas; Felisa Góm-z, 10; por 
coi ducto del señor alcaide de 
Ali:a, Ganden ;io Martínez, 
50; esrme'a de Cubillos del 
Sil, 12; Franciico Fuertes, 
25; Hipólito Fidatgo.ei unión 
de ios obreros de su mina 
cAgapúo», 125; D. Patricio 
FerLáidez, en unión de los 
empleados y obreros de sus 
minas de Igüefia, 297,50. 
Tr/unfa nuestra aviaeidn 
París.—Según informaciones 
procedentes de la España bol-
chevique, los aviadores nado-
nal«s h a n efectuado dife-
rentes ataques a la España ro-
ía. 
En un ataque efectuado con-
tra Barcelona han resultado 
muertas o heridas dsa 
Pk*. 2 proa 
Domingo. 23 Bner, 
De ta vida leonesa SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO (S. E. M) 
Las nuevas callas y su 
ccmplemento 
a ^ ^ ' A rante los días 27, 28 y 29 de diciembre del937.-ll AñoTriun 
ucrto en U capítol n u c a i I ' J Tn«necci 
Organización de la Educación popular 
i presididas por el Jefe de E d u -
Dfl Iztgrt 
lebrada du- cĥ  
Fallece un carnerada 
Ponencias acordadas en la Asamblea de Burgo?, ce„~ ^ 
Tal ^ g * y »>fno8a 
sobrel evad» con a m i a reiig 
, inspecc ión co- nación criatiana, que respian; 
De tipo p a t r i ó t i c o : Confe- Falange y el Estado propor- ^ c i o ™ * loB inspectores decía <n nüfstro ramarada , 
n.iou . h J ^ a ^ ^ t ^ n n » eionarán frecuentemente foUc- rrespond:ent«f ya QUS l amas ae le o y ó el 
OBJETO 
cac ión Nacional . 
directamente 
en 
abierto en la capital 
visa de comunicación que 
C3f i únicamente fijara oan en 
proyecto en loa p'acoa de 
urbanización. . 
Como dijo el ST. Alcalde,' ^ educac ión popular repre-
ae llevan a cabo ^raciaa al tía- « ^ a una ut i l i zac ión de horas ? ^ J m i t a Nacionai . h a b r á 
bajo de loa pmioncroa de ^ en pro del Perfecciona-- provinciales a n á l o g a -
guerra, que de eata forma cuento personal y social de las 
compecaan en mínima parte, vecindades e s p a ñ o l a s , y su fina 
loa daños ocasionados, iun ^ ^ ^ d tiene por objeto: 
cuando por las circunstancias I a ) V i n c u l a r a los e s p a ñ o l e s 
se aprovechen de ello, »»ko»a,íen l a unidad mora l y t rad ic io-
no precisamente las pcblacio*! ^ de l a nac ión , y en la sumi-
nes que más sufrieron en la!Bión gozosa a los fines t o t a l i t a -
ha muerto en las trfo 
cheraa víctima del p í o ' 
cnemig S ha caldo victima de 
erfermedad 
ssn'a r̂ fii»1 
provincia. 
Con motivo di 
r ios del Estado. 
1» apertura Crear en derredor de las 
de calles com "> la de D. Fer-1 vecindades e s p a ñ o l a s un cl ima 
cando de C^a'ro, el ilu tre de cu l tu ra popular ascendente 
obispo, y la de Lucas de T u y . i y de fe en los destinos patr ios , 
el i r signe escritor, que unen | c ) Organizar cada vecindad 
la c«lle d̂ ». Suero de Qnifio-'como una gran fami l ia , con e l i -
aes con el paseo de San Mir-) m i n a c i ó n completa de -viejos 
anhelos part idistas, y a d h e s i ó n 
absoluta a los principios nacio-
nal-sindicalistas expresados en 
loa 26 Puntos de Falange Es-
p a ñ o l a Tradicional is ta y de las 
J . O. N-S. ; y 
d ) Encuadrar la escuela na 
cional en el medio social, in te -
resando a los padres y a u t o r i -
dades en la buena marcha de 
a q u é l l a mediante su p r o t e c c i ó n 
y ayuda, y cuyo i d e a l deben 
considerarlo como prop io ; por 
lo cual, la educac ión popular 
sená una con t inuac ión de la la -
bor escolar. 
LOCAL. 
Se p r o c u r a r á que cada escue 
la nacional sea el verdadero H o 
ga r Popular de la localidad, y , 
para ello, todo edificio escolar 
d e b e r á disponer de una o m á s 
piezas anejas destinadas a la 
e d u c a c i ó n popular. 
Procede que se dicte una dis 
pos ic ión estableciendo el t raba 
j o ob l i t a to r io , en horas especia-
la tuberculosis, para deucia de «fc t ^ o g lom 
varones com-
careros, poco escrupulosos. prendidos entre edades deter-
Bs atarla la relación de lea m i n a d a Dicho trabajo, que se 
espacies en que jugaba la ^ r e d i m i r é a m e t á l i c o , p o d r á 
chiquillería leonesa, queaho- conaistir en l a c o n s t r u c c i ó n de 
ra no sabemos doilde podrá ^ e j o s , y el solar, en su 
¡i, para que nuestros ediles se ^ proporcionado 
preocupasen de eate proble- ^ ^ Ayuntamien to respecti-
ma que se Je rrea a León al ^ 
carecer, cada día más, de lu-, ^ el Hogar 
gnresenqueju-guenmflosy p o p ^ completo c o n s t a r á de 
a lolescentes. * sala de clase, de hacer y es tar ; 
Sin conter el solar del cuar- ^ de exposiciones de todo or 
CB• den, s a l ó n de actos, despacho 
de l a Di recc ión , biblioteca y he 
meroteca, sala de recreos, cam 
pos de juego i n f a n t i l y para 
adultos, con e x t e n s i ó n a depor-
cca, y otras calle» que van 
abriéndose, c^mo 'a Aveaida 
de la Argentina, imiatiré hoy 
en un tema púa n i ya viejo, 
y que se ve más fácilmente 
ahora. Y es que, con esta ur-
banixsción (ivamos a llamir 
la asi!) que se ha dado a loa 
enaanckes de León, desapare-
cen cada día solares y espa-
cios libres en que jugaban y 
se deaarrolaban la uven'nd 
y la in'ancia y no queda ni nn 
espacio dfente libre en e e 
tablero de damas en qne se 
convierte la ciudad. 
La herencia que ha rtcogi 
do este Ayuntamiento, o sea 
ese aniihfgiérico plano de 
ensanches, en que só^o dos o 
tr's plazsa, la mayor . reo (a 
de Calvo Sotelo, y j a es bas-
tan e pequ?fiita, debía tratar, 
por todos las medios, de ma-
cMficarla artes de que sea de 
maciado tarde y se Uenen los 
espacios ahora .ibrea con jau-
las de inquilinos propicias a 
tío, hfn desaparecido ya 
a ^uelloa campos de fútbol im-
provisados del ensanche cer-
ceno a San Marcas, loa del 
parfóti de Carballo, junto a' ^ ÍBCin& etc ei 
Santa Noma, y kaata el famo 1 
so > popular P / h r d : 
Yo ruego que se piente en 
esto, y en la magnifica y pa-
triótica labor que haría el 
Ayuntamiento si obtuviere, 
por compra» per cesión, o 
por lo que fuera, solare a de 
los que aun quedan para 
abrir dos o tres parques in-
fmtí'es, o afgana plaza mis, 
etc,. etc. 
Algo que no fuese el absur-
do y antibig éniro tablero de 
ajedrez, niao ^e iaulaa da ve-
cinos, qne parece ser el iie»l 
de la urbanización de ante-
rieres Aynatamientas . . 
LAMPARILLA 
p o r t á t i l . 
E n loe pueblos en que exist ie 
r a n sociedades marx is tas o de 
ext rema izquierda, sus locales 
fterán habil i tados pana anejos, 
destinados a la e d u c a c i ó n po-
pular. 
O R G A í H Z A C I O N 
M Bustamante 
DZ LAS C l i N I C A S 
NaaoifALM r ALBMAHAS 1 
Fspecialiata en enfermedades 
NERVIOSAS T M E T A L E S \ 
Consulto, de 11 a 1 y de I a I 
Legión VII, 4 L E O N 
L a o rgan i zac ión , reglamenta 
c ión y d i r ecc ión de la e d u c a c i ó n 
popular e s t a r á a cargo de una 
Jun ta Nacional , dependiente de 
la Jefatura de E d u c a c i ó n N a c i ó 
na l . De esta Jun ta f o r m a r á n 
parte una r e p r e s e n t a c i ó n de Fa 
' lange E s p a ñ o l a , o t r a de Prensa 
y Propaganda, o t r a de l Sindi -
cato E s p a ñ o l del Magister io y 
dos de las Organizaciones Juve 
mies, masculina y femenina. 
mente consti tuidas. Tanto unas 
como otras u n i r á n a sus tareas 
a los elementos t écn icos y ase-
sores que estimen convenientes 
siempre que pertenezcan a Fa-
lange. 
Las Juntas provinciales con-
f e c c i o n a r á n los planes y ho-
ra r ios por que se r e g i r á n las ac 
tividades de la e d u c a c i ó n popu-
lar en la provincia coirespon-
diente, teniendo en cuenta las 
exigencias de la e c o n o m í a y el 
g é n e r o de vida predominante 
en a q u é l l a . Cuando sea necesa 
r i o , estas Juntas provinciales 
c o n f e c c i o n a r á n almanaques es-
peciales para determinadas co-
marcas dentro de la provincia . 
E n todo caso, s e r á necesaria la 
previa a p r o b a c i ó n de los refer i -
dos planes, almanaques y hora -
r ios por la Junta Nacional , pa-
ra su entrada en vigor . 
E n loe p e q u e ñ o s pueblos y 
aldeas el elemento delegado se-
r á el maestro, quien, de acuer-
do con l a Falange local, asocia-
r á a la obra a las personas m á s 
destacadas de la localidad, pa-
r a que cooperen a los fines de 
la e d u c a c i ó n popular, dentro 
de planes confeccionados por 
las Juntas provinciales, 
A C T I V I D A D E S 
Las actividades de todo or-
den s e r á n : 
De tipo rel igioso: E d u c a c i ó n 
religiosa, i n s t r u c c i ó n religiosa, 
l i t u r g i a religiosa y festividades 
religiosas. 
De t ipo t é c n i c o : Indust r ias 
rurales , mantequil la , queso, en 
caje, l ino y lana, cur t ido de 
pieles, pesqueras, etc. 
De tipo a g r í c o l a : Campo de 
demostraciones a g r í c o l a s av i -
culjtnra, cunicu l tura , ap icul tu-
ra , 'seaicicultura, forestal , etc. 
De t ipo in te lec tua l : E l pro-
g rama escolar; vulgarizacioneb 
c ien t í f icas , lecturas comenta-
das, recitales de poes ía , confe-
ferencias sobre doctr ina nacio-
nal-sindicalista, biblioteca y he 
mero teca; ex t i nc ión del anal-
fabetismo. 
De tipo fisiológico: E j e r c i -
cios metodizados de gimnasia 
e i n s t r u c c i ó n pre m i l i t a r ; ejer-
cicios con d i v e r s i ó n ; juegos y 
deportes; excursiones; escue-
las a l aire Ubre, de temporada, 
etc. E n s e ñ a n z a s sobre Cruz Ro-
j a , campamento y exploradores. 
De tipo a r t í s t i c o : Orfeones 
y rondal las ; cine, radio, pro-
^eesdones, g r a m ó f o n o ; fotote-
ca y discoteca; Carro de Tes-
pis ; museo ambulante ; cu l t ivo 
del f o l k l o r e ; visitas a monu-
mentos. 
De tipo social : Sociedades 
mutuas de socorro; visitas a 
o t ros pueblos. ' Intercambios 
epistolares, de productos, e t c é -
tera. Juegos y recreos sedenta-
rios. F o r m a c i ó n del ama de ca-
sa y embellecimiento del hogar 
campesino^ O r i e n t a c i ó n profe-
sional. 
reac as, c arlas por vetera os c l  frec e te t  
o ancianos; milicias juveni les ; 1 tos i lus t rados con 
tea t ro i n f a n t i l instruccjjones 'par 
L a O r g a n i z a c i ó n Juveni l se-
r á elemento indispensable y 
del m á s al to rango en la real i -
zac ión de dichas actividades, y 
a el la s e r á incorporado, para 
tales efectos, el Magis ter io N a 
cionaL 
A S I S T E N C I A 
L a e d u c a c i ó n popular recae-
r á sobre e l vecindario en la fo r 
m a que se reglamente, s i bien 
los vecinos s e r á n agrupados en 
grado prudencial a sus caracte-
r í s t i c a s especiales de edad, se-
xo y actividades, atendiendo a 
necesidades emot ivo-ar t i s ticas, 
e c o n ó m i c a s o p r á c t i c o - i n d u s -
Criales. 
L a asistencia s e r á volunta-
r i a , pero se c o n s i d e r a r á como 
un m é r i t o , en determinados ca-
sos, e l haber asistido a cursos 
completos de materias espec í -
ficas, que s e r á n oportunamente 
fijadas. 
E l servicio de coope rac ión , 
a s í como el de asistencia a cur 
sos especiales, s e r á a t r ibuible 
en la mujer a su obl igac ión tie 
p r e s t a c i ó n de servicio en " A u -
x i l i o Social". 
A L M A N A Q U E Y H O R A R I O 
L a educac ión popular t e n d r á 
luga r en horas libres para el 
vecindario y el maestro. T a 
fin de concillar aqué l l a en las 
p e q u e ñ a s localidades con la 
m a y o r intensidad de las faenas 
a g r í c o l a s , e l maesstro estable-
c e r á , *de acuerdo con la autor i -
dad local de Falange y apro-
bac ión de la Junta provincia l 
de E d u c a c i ó n popular, el hora-
rio y programa de actividades 
para las diversas é p o c a s del 
a ñ o . 
G R A T U I D A D 
L a p r e s t a c i ó n de trabajo a la 
obra de la e d u c a c i ó n popular 
s e r á obl iga tor ia y g ra tu i t a pa-
r a el maestro, y g ra tu i t a para 
todas las personas llamadas a 
cooperar con és t e . 
Procede legislar que todos 
los funcionarios púb l i cos per-
tenecientes a l Estado, p rov in -
cia o Municipio, cuyas profesio-
nes puedan tener relaciones 
con las actividades de l a educa-
c ión popular, p r e s t a r á n a é s t a 
la p a r t i c i p a c i ó n desinteresada a 
que sean llamados. 
M A T E R I A L 
E l ma te r i a l de l a e d u c a c i ó n 
popular s e r á suminis t rado por 
el Estado, s i bien se encomien-
da a l celo e in ic ia t iva del maes-
t r o e l empleo de aquellos re-
cursos eficaces que permi tan la 
o b t e n c i ó n de modelos con los 
cuales puedan conservarlo y 
acrecerlo. E l l íqu ido de rifas, 
veladas, venta de productos, 
cuotas de Amigos de l a Escue 
los maestros en 
la e d u c a c i ó n popular . 
I N S P E C C I O N 
E n t an to se organiza este se 
o VPT s i res- i?oiu v; w » « « a ve in t i s i e te 
eac ión v ^ J ^ J ^ d o a ñ o s , - preso de temblé Z 
ponde a los ̂  ûe e ^ ferme-lad, sin esper-nza d* 
propuso a l establecerla. t á i s i c o n ^ 
r t O n GióndequeDics .queto - 'o lo R e v i s t a de e a U C a c i u u pUe(ie, podía obra con él al. 
r^n nara incluir en los presu- gün milagro, 
n u i t ^ e rLterial escolar el | Era uno de 1 )s pnccipales 
Z^Z de la suscripción a la ¡ni udores de la Falange de 
Primero.—Queda subsistente 
como ó r g a n o oficial del S. E . M . 
la "Revista de E d u c a c i ó n His -
p á n i c a " , editada en Zaragoza y 
con los mismos d i rec tor y ad-
minis t rador . 
Una ponencia formada por el 
Jefe nacional de E d u c a c i ó n , el 
Delegado nacional del S. E- M . , 
los actuales d i rec tor y admi-
nistrados de la revista y la De-
legac ión te trr i tor ia l de Toledo, 
se r e u n i r á para fijar las sec-
^Z^k de E d u c a c i ó n H i s p á - ;eSta 1-ralidad, ya que antes 
m ^ q u e q u e d a r á P ™ í > i ^ ^ • ¿ e i , : ^ 
de cada escuela, _ jMolimiento s e destacaba 
_ L a De legac ión Na-1 p o r 1 uen falarguta y en ui)ión 
r iona l del S. E . M . o r g a n i z a r á de rail s c maradas celebra-
e Wricio de u n Bole t ín de i n - ba reuniones a sabiendas ¿e 
fonación legis la t iva y sindical ios gobernantes del Frente 
que, copiado a m á q u i n a , se r ^ pD^ul^r, q u * nunca osaron 
¿itirá a las Delegaciones pro- poner veto a las dcmostracio-
vinciales p a m su publ icac ión , ^nei de que en todo ü c m p t ) 
c i o n e s p e r m i n e n ^ ^ ^ ^ 
un cuadro provisional de cola-! Dicho Bole t ín se puoucar ^ ^ manifestación de 
d o r a d o r a * un .avance de h - ^ e t e d ^ . ^ ^ ^ delegado.|du.:o ya q « todo el puebla 
provinciales l a ob l igac ión de re- s « aiCCió a1 homenaje póstu-
m i t i r a l a D e l e g a c i ó n Nacional , « o a que ae hizo acraedor, 
mensualmente. e l 5 par 100 de puesto que a sus grandes do-
las cuotas que recauden. (tes de cniusiasmo por la Caá-
Q u i n t o . - C a d a s. E M . pro-Isa Nacional, iban irnidas las 
vincial se h a r á responsable an-'Tirtudes de bondad ; 
te la A d m i n i s t r a c i ó n de l a "Re-
vista de E d u c a c i ó n H i s p á n i c a " 
consignas doctr inales y la es-
t ruc tu ra mater ia l de la publica-
ción. 
S e g u n d ó . — C a d a maestro que 
desee colaborar e s p o n t á n e a m e n 
te en la revista nacional ha de 
someter sus originales a l a 
a p r o b a c i ó n de la correspon-
diente D e l e g a c i ó n provincial , 
que los r e m i t i r á al director de del pago de las suscripciones de 
Ja revis ta . 1106 maestros cotizantes en cada 
Tercero.—Se acuerda solici- ¡ c i r cunsc r ipc ión para cuatro n ú -
tar del Estado, a l concluir la meros, a p a r t i r del cuarto y has 
actual s i tuac ión , la autoriza- *a el s é p t i m o inclusive. 
P o n e n c i a s 
A C A D E M I A D E P E D A G O G I A 
Se toma en cons ide rac ión la 
l i b r e s 
manca referente a la organiza-
ción del Sindicato de E d u c a c i ó n 
Nacional . 
Dicha ponencia d e b e r á «er 
V I A J E S D E E S T U D I O 
ponencia de Zaragoza para l a 
o r g a n i z a c i ó n de una Academia 
de P e d a g o g í a , encaminada a 
procurar que la obra pedagóg i -
co-escolar presente Ifte caracte-
res de unificación en consonan-
cia con la e s t ruc t t r r a c ión del 
Estado nacional-sindicalista. 
L A E S C U E L A Y L A ECONO-
M I A N A C I O í r A L 
L a Escuela nacional, en com-
b inac ión con la de A r t e s y Ofi-
cios, puede ayudar a la econo-
m í a nacional, construyendo ' ^ ^ t o escuelas p r ima 
m u l t i t u d de objetos ú t i l e s , s ir- ^ y el P06* t rabajo, 
v i éndose de materiales de se-! I N C O R P O R A C I O N 
deslía. 
Los actos fueren organiza-
des por la jefatuia local. 
Abría mareka la escuadra 
de tambores; con toque des-
templado, seguían las Orga-
nizaciones Juyemles al ^maa-
áo de sus aeltgado y se ere-
torio, címaradas Serrano j 
Fita, respectiramente; luego 
la Sección Femenina y pái 
an escoltado y transportado 
en kombics d: cámaradts de 
2.* Linea a la cual pertenecía 
art iculada por la representa- y par las band ras de halan-
ción de Salamanca y enviada a g*», que a su paso se JLC ica 
la. De l egac ión 
S. B . M . 
i ban, iba el cadáver, a cuya 
cabecera iba mignifica coro-
na, dedicada f or ios cama ra-
das de ésta y envuelto m 
ataúd en la bandera de Espa-
tfia. Terminadas las bendicio-
nes da la Iglesis, se inicia el 
E l Delegado Nacional del 
S. E . M d e s i g n a r á una comi-V 
a ión de nuestro Sindicato para ' ^ d e l c a d á . 
que con carác te t r de urgencia ^T^zo «Uo, « z ^ » * 
estudie en naciones de 
s imi la r a l nuestro el funciona-
~o: i ver, buzo en alto y, cama 
régimen despedida, lasncas delHim-Linciona-il3ocleFálaDgc ge elcvan ^ 
cia lo infinito, despedida que 
teimina cen las voc¿8 de ii-
tu al que pronuncia nusstro 
jtfe local camarada Juan Fran-
cisco Crespo. 
Aeomp^fiamos en su justo 
dolor a su joven espesa, ya 
que sus risueñas esperanzas 
concurso del Magis te r io a la jhan quedado desvanecidas y 
obra de A u x i l i o Social, especial-hi hogar que un día fuimara 
mente en lo que se refiere ü l a | h i quedado roto con Cl rudo 
p r o t e c c i ó n de la madre y el n i - g. ipC¡ a8í ccmo 1 IUg ^ j g j , 
ñ o . 
gunda mano, que luego pueden 
ser vendidos. 
O R G A N I Z A C I O N D E L 
S. E . M . 
E l S. E . M . es una agrupa-
ción ptrofesional, filial de Falan-
ge E s p a ñ o l a Tradicional is ta y 
de las J . O. N-S., reconocida le-
galmente como asoc i ac ión y cu-
ya existencia ha sido sanciona-
da mediante u n acto oficial del 
Secretariado pol í t ico , a nombra 
del Caudil lo. 
Conviene que el reconocimien 
to oficial se confirme mediante 
un decreto, 
O B R A D E 
S O C I A L 
A L A 
A U X I L I O 
Se toma en c o n s i d e r a c i ó n la 
ponencia de J a é n , ofreciendo el 
l a o de antiguos alumnos, e t cé l j Afec ta a l S. E . M . debe fun-
tera, son una par te de aquellos ¡ cionar una D e l e g a c i ó n de Pren-
recursos. Las Corporaciones sa y Radio y o t ra de I n f o r m a -
provinciales y municipales con- ' ción. 
t r i b u i r á n con un tanto ñ o r CÍMI! ^ 
t o del a r r e n d a m i e T ^ ^ ^ 
comunales, pastos, l eña , etc.. y C K » * A L 
con o t r o t an to por ciento las 
explotaciones mineras, foresta-
les, pesqueras, etc. 
E M B U T I D O S 
« R A S 
LOS MEJORES 
Trobajo del Caaaiao 
(León) Teléfono 113« 
C A S A FRTErO 
Camisería 
Perfumería 
Artículas para regala 
R A S t S 
Reparadonaa garantía idaa en 
Radie - fiecti a 
Ramón y Cajal, i . Lcóa 
Teléfono 1470 
Leed siempre 
2* IR, O J L 
el mejor informado 
mmmmn A. 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alíonso Moiiteagudo 
Consulta tudos los días en su gabinete orU pédicc 
Calle Colón, 3, 1.°, derecha (esquena Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
r e s blancos. Piernas y bra-
z o s artificiales. Medias para 
v a r i c e s , a medida. Fajas 
- P^ra e ^ t ó m a e o y rifió i -
A-«SI 
A D V O C A C I O N D E L S, E . I L 
Se toma en c o n s i d e r a c i ó n l a 
ponencia de L o g r o ñ o , en l a que 
propone que el Sindicato decla-
* re P a t r ó n del mismo a l "Div ino 
Maestro", s o l i c i t á n d o s e de l a 
Santa Sede e l reconocimiento 
oficial para este efecto. 
Se han el iminado las ponen-
cias sobre P r imera e n s e ñ a n z a , 
supuesto que ya fueron acorda-
se acuerda tomar en consi-
d e r a c i ó n l a ponencia de Sala-
dos padres, i usstro camarada 
y Alcalde acmal, desgracia 
•que sólo a1 hará Ueyadera 
con una cristiana resignación. 
J . FANIAQUA 
(P. y f. de F . K. T . y de 
U s J . O. N-S.) 
Telagramas detenidos 
De Santt Eulalia, p«ra En* 
carnación Hemácdez. Cafe-
tera de Zamora, 2. 
_ De lioi forte, para Cesáreo 
oas las bases de r e o r g a n ú t a c i o n f Rey Baitar. Gran Vía, 26. 
de l a misma en la Asamblea de 
Valladol id. 
IIEB £ 3 3 ? . A . Q X J ! 
- A . S E C 3 - T J I S , A . a ? " H ] B 1 1 S T 
Compañía gennlnamente eipaaoia 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil. 
Agencia: Padre Isla, n ú m . 16 LEON 
Cité Bar Restaurant 
E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L 
E l m e j o r c a f é 
í 
FASTAS PARA SOFA 
A p a r t a d o SS L E O N Teléfono 1128 L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
De Zaragoza, Teodoro Gar-
cía. Teléfono 187§. 
De VilUmajor. Luciano 
Blanco. Calle San Esteban, 24 
De Taral Vados, losé Fer-
nández.Julio Campo/8, entre-
snelo. 
Da Casetas, Ana M»ria 
García Padre Isla, 6. 
De Benavente, para Fe Ban-
da áe Vega. 
Da Burgos, pira lio esto 
García. Roma, 4O. 
De Zuagosa, para aefloriti 
María Alrarcz Fernándes. Ca-
rretera de Zamora. 
De Fonsagrada, para José 
Monteserín Alvares. Cuartel 
de Santa Ana. 
f a r m a c i a s 
n TURNO 
9e ecka da la noche a anere 
de la mañana: 
8r. Vaga PMraz Fadre IfU 
Turno para hoy domingo 
De nueve de .'a mafian* 
a ocho de la noch?: 
Sr. ALONSO C I L , Fadre Id» 
Sr BORREDA, Santa Cm* 
F. A. Balbuena Pereín 
Clínica Dental 
í Ordeño n, ndmaro 7, P̂ 1* 
I Tfléfaii© iNo LíON 
* 
* D o m i n g o , 2 3 d e B a e i o proa 
InLrmación de la zona rnja 
Las actividades de un agente de 
StaMn.-Sigue la oerfecución de 
los desafectos al marxismo 
Política francesa 
El nuevo gobierno Chautemps 
obtiene un triunfo rotundo al 
presentarse a la Cámara 
El presidente del go-
bierno yugoeslavo 
visita A^mania 
Muriich — I I presidente del 
Cornejo de miniitros de Yo 
(roeiUria, i>comp4ñ°do de tu 
espota.Ilegó a Munich en tren 
Farit.—El Tkraea, deapuéa Comentarios de Ig'cipccial, siendo recibido en 
Bcrcelona —Ua periodista 
ruso, que se encuentra ac'ua1-
ourte B la Efpifia reía, no 
está /'eíicado a tctivi^ides 
estnr r'karia: , no üaittdas 
tusivamente a sus Urea; 
perkxH'ticaa. 
Es p' rso»a de Ja aiáziaia 
cocían^» de Staltn y lleva la 
dirección áe la i roptgaida 
COMCAÍS1»» especialmente ea-
ve los aailitires. IVr esto, rí 
corre ronsUatemernte los fren 
tes, naj£«do t pretexto dt t« 
prcf's (5»», F«r« rigilando a 
losoicialfs, especia «ente a 
loi rasos. 
fn «1 propio MMC* st aie-
guia f ie áifpene áe Ríanles 
svm*s i * dinero y f ac te c« 
fnuai a á ir* clame o fe oca Sta 
I»* y coa Vcraekilef. 
La obsesión de los 
dirigentes msrxbtas 
M*#rid.—Un periédice de 
fstacífi'í"1 ftblica nraa ác-
ciaraci n'a del resprnsskle 
de Justicia, a través de laa 
cualea se pone Je ^«niiesto 
qu* la objeción de loa diri 
órente i comunistas no es ^tra 
qae la de lograr a toda trance 
U •xteiminación de todoa 
qae no pi «sen en msrxista, 
Al mlamo tiempo, recano-
ce que en la administración 
de la justicia hay algo d^ df s 
orden, p*ro, en e^tss horts, 
añade, es Ueritable No se 
trata de desorden en Its o 
•ai administrativas, fino en 
ejecución, y«. que 'a mayoría 
de los crímenes se Uan cerne 
tido bajo capa de ejecuciones 
judicislea y Icf t'ea. 
¡N4arxi.mo puro! 
París.—Se fea recibid > de 
Biircelena la noticia de f e 
Negrln ka decidido pedir 
avesetss a la llamada conisión 
da pr piganda ins a a d a c » 
Paií«, en laqie catái pies 
•an^o aervicioa varios redac-
terea de «Heñida da Ma-
drid» 
de leída la df claxación mmn 
terial, la Cámara otorgó su 
confianza al gobierro poi 501 
votos contra 1. 
Buena acogida en el 
Senado 
El rearme na?al de los Estados 
Unidos 
Roosevclt prepondrá la construcción d3 
gran número de unidades de guerra 
prensa berlinesa i1^^011 **' •uto"d"-
Berl ín.— L o s periódicos! ^ P^«d«5te yugoeslavo 
beriineses pabl?can e éxito i " i s t ló * la ceremonia de la 
de- gjbierno francéi en U inauguración de la primera 
Cám.rs. Ua disrio dice ^us iexpoaición a'emana de arqii-
¡la mayoría ain precedentes teetnra, que muí» ra las cons-
obtenida p o r Ck««temps ^ c i e n e s realix^das por el 
París.—Al mismo tiempo «gonibra al primer panto á e réZl iaL*m •»cionaliindical»ati 
que la Cámara, se reunió el Tjltaí pWO eg ftciluente ex- : T l í» lne c«í4n « proyecto o 
Seflado. Daladier leyó m'ir-t ible. E ¡ nievo gohi rno\f 1 ví a ^ constr,lccióm-
<5stc la declaración iüiniste->cl «ara'ios burgueses, pwraf A ;,rrt A„ 
nal. quef jé muy bien «co- lss ¿CIltc, de derccka ai) t Acción represiva en 
K ' i * ' , hadas, par* b s indntirialos y] P á l p ^ t r í n a Sobre la transmisi n̂ de po- ^ ^ « . o j , . ptr. i09 pttroao ; ] r c i i c . u u i d 
d^res, no se entabló nin?in | ei único cm e\ a iOMCtto I J^r« ialéi .— A y e r fueron 
débale v el Senado decidió ac ¿e p^der it Mo.fejec«tados en korc* dos ára-
moda y la ecanomía francesa.!kes, condenados por los trí-
lkinales de iisticia miliur per 
Lo Que dicen los pe-S^^r ^«cko díspsrw «#«tra 
• ' j j u -ix - ¡la policía irglesa 
nodicos británicos 
El confl icto c h i n o - j a p o n é s 
Un mensaje chino a la Sociedad 
de las Naciones-Trascendental 
discurso del jefe del gobierno 
nipón 
f en Ginebra ha publicado una 
f - aclaración de sn gobifrao, 
|en la que se dice que la ac-
ción del Japón ví#lt el dere-
( cbo internacional y que el responsabiliJad dt haber pei-tn-bado la p^z iatera'ciooal 
snf pender la te»ión hasta el 
próximo martes por la tarde.! 
Los comunistas, obli-
gados a otorgar su 
confianza Londres — Los periódicos Icudin^nsos no pnblioui eo I 
entf nos sobre la sesión «ie^ 
Saludo a Franco. 
¡Arriba España! 
reclutas de la 
Armada 
París.—Coa eatando lRse-s 
sión de la Cámara francesa,il« Cámara francesa, pero sel 
<Le Journai» dice q e la des-|o c u p a n extensamente del1 r 
articu ada mayoría dei Fren c noaikrfimiinto ¿el gikeralj • 0 5 
Popmlar ha sido reemplazada Game.in para la j fatura ¿al 
per una nueva, que cxclny n-|Estado Mayor del Ijército 
do un centenar de atstcncio |francéF. 
n.s constituye naa mayoría], New Chr nick'e tñxm* pVLh ic%áo n]i bando referente 
"cional j i r g ate/ra observa con gran J lft circuUr ác 1(| 
L e M a t t n é i c e w elpai ti-^ interés Rexppiíncia ^ fio-1 á , Gl!erra dc fcchl| áís A á l 
docomnnis ta iev ióokl .gado |k ierno fr.acés, para log«r j t0rriciltc MC j , fil 
a no pod¿rsepsrars«y aotor-leoorriiBar los organismos ds> 
Wáskiwrton —11 me maje 
d l̂ Prer idéate Rooievelt so 
bre el r regranu naval de rsar 
mt, dec'ara kaata qné p»nvo 
e' gobierno se considera liga-
do con los acuerdos de 1936 
entre les Estados Uaidos, la-
glttérra y Frsncia. 
Sesún «News Herald Trí-
bune> el mensaje presiden-
nal recomienda qae el tone 
Isje de la marina de guerra 
norteamericana sea aumenta-
do en un 20 por ciento, lo iue 
sepone un incremento de más 
de ' 00 unidades, con un cos-
te aproximado de mil millo-
nes f'e ^6 ares. 
El peiiódico añade que el 
nersaie recomienda U cons-
trucción de tres acorazados y 
otros dos 1 ar ios de línet, asi 
como la de dea portaaviones, 
tres cmceros de gran tonela-
j», 4 emeeros ligeros tO des-
truc! ores y 5 submarinos, y 
alrededor de 50 «nidades an 
xilíarea. 
Ct mo respuesta al progra-
ma navsl japonéi, es posible 
que se consttuysn cinco acó 
razades de nn tonelaje que 
oscilaría entre en renta y tres 
y cuarenta y ciico mil tone-
'adas. 
Se espera que los créditos 
destinados a estas cons ruc-
cioees navales serán votados 
ain gran oposición. Cié tos 
grapos ptihment rios mu** 
trin 8 « impaciencia por obte-
ner ac araci^nes sobre hs in 
tenciones d*. la administra 
ción on política extranjera. 
ên Extremo Oiiente incnmbs 
al J>pén. 
Luego afiade qne, sean caá-
Ios fueron las circunstancias, 
•1 gobierno chino hsrá todo 
lo posible por mar User su 
derecho soberano y , 'a inte • 
grídad territorial de Ckias. 
Las oondicisnes p t r a t i 
reatableeimieato de la paz no 
serán aceptadas por Chin* 
si no se sjnitm a #sto princi-
pio fandamentsl: Todas las 
difp sioionos de lai orgaai-
zaciones ilegales qae puedan 
dictarse en las regiones oca-
padas por los ja^oaesei so-
rda «oasi¿aradas como aalss 
tanto ta el iaterior como ea 
el exterior. 
Importantísimo dis-
curso del jefe de! 
gobierno nipón 
del minslro de Npgocios 
Extranjeros 
Tokio.—SI discurso pro-
nunciido en la Cámara por 
el J?fe del Gobierno fué 
api»udilo frenéticamente pf>r 
todos los diputados. 
Df spnés habló el Sr. Hiro-
tí!, ministro de Relaciones 
Exteriores, qae diio que por 
intermedio del gobierao ale-
mán el Japón había presen-
udo 1 s siguientes condicio-
nas ds paz a C 'iaa: 
1. a Abandono de la poli-
tica comacis a rntíjaponesa, y 
antiDEunchurisna y (colabora* 
y ción con Japón Manchaüao 
ba^e de hacer política en coa • 
tra del comunismo. 
2. a Establecimiento de zo-
nas militarizadas en ciertas 
re^ü nes. 
3. a C o n e l a sión do aa 
«cuerdo económico e n t r e 
China, Japón y Manchukno. 
4. a 1 .de umzaoión de os 
gastos htchoi por el Imporo 
taponés a causa de la guerra. 
Luego ei Sr. Hirota declaró 
que el Japón no pretendía 
I hacer ea China ninguna con 
se haa visto obligados a acep 
tarla 
ikicho ea Francia aa nombra-
licato semejante. 
El próximo servicio de zeppelines 
£1 servicio transoceánico scietros más de largo qae el 
de zeppelines, que como es L Z 130, y eapacidad p ara 1G0 
sabido} desde la cat strofe de I pasaje os E l actas 1 L Z 130, 
A N 
Ái tomó viles O F E L y accesorios ea general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T Teléfono 1621 
Burgo Nueve, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 173S 
L keurst en mayo de* pasado 
año, está suspendido, ss rea-
nudará probeblemente en es-
te verano, fii nuevo z^ppelln 
L Z 130, especialmente refor-
mado para helio, está ya casi 
terminado. Si se ccnünúan 
recibiendo las remesas do 
eúo de los Estados Uni io.s 
en iguales cantidades que 
hasta aqu , los primeros vue-
los de prueba tead án lucrar 
a principios de vtraao. 
Al mî mo tiempo, te ha en-
cargado IA construccién de 
un nuevo zeppeiln, cuya ter-
mi inción se calcula para fi-
nes de 1939. Según noücias, 
el tsuevo zeppelin tendrá 16 fart 
despaís de su tra^formacióa 
para ke io, no tiens capaci-
da l fino para 40 pa&?j-ro¿. 
K i eontrauiccién c o a la 
noticia de que el L Z 131 se 
destinaría para el servicio 
eittre Alemania y Sur Améri-
ca, hay qu^ decir q«« actual-
mente las dispo iciones aorie-
americarus sefialaa ^ue el 
helio fiumii.isirado debe sólo 
servir p* ra el servicio de zep 
peliües eatre América dei 
Nene y otros paisas. Además, 
se rice, ^ue ao se ka temado 
medida algaba sobre el «üiai 
Zeppelin», que se encuenda 
en ios kargjircs de Fraac-
Aviso al Comercio 
SarviM ssínanal U transporte li mercancías 
León-Valladolid 
S alamanca-Se vi i la 
A«ENCU LA CENTRAli 
Mirtín Castalio Auto-Estación 
T«U«r 4« KspeciaUdades Eéetrica» 
Rlectricidad áel Automóvil e Industrial 
Bobinajes ea general 
Aleáiar de Toledo, 16 
T e l é f o n o 1 4 « T LeÓm 
l 
Bolsa de la Propiedad 
perfefieciea 
tos al reemplazo de 1829 y 
piimer semestre de 1930, 
Y para lo dispuesto ea di-
flka disposicióa cita a todos 
ios mozas de esta caoital, 
compreadidos ea le misma, 
para rué se presentea en la 
Caja do Seclata los dhs 24 al 
28 del corriente mes, n án do 
ser tellados y reconocidos, 
advestidos de qae si. fâ ta de 
presea>acióa sfrá (a tigata 
coa las peaali áades señaladas 
ea el Reglamento de Rec'ata-
mieato y Reempazo del Ejér-
cito y ea la l«y de Justicia 
militar. 
M i E L O V Y 
Usupersble CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 
Pesetas, OOHO 
T i m b r a 
Tokio. — E a la sesión de|quUta terriional y afirmó qae 
apertura del f ar 'asaíato, elf Japón se habla visto obligado 
presidíate del Coasejo dé la apoyar al gobierno de P«-
ministros del Japón prvnun-|kín por no querer el chino 
ció las siguientes palabr s: le n t r a i en negociaciones 
E l )«pón qu'erc la paz en el |con él. 
Extremo Oiicntt, paz basada| E l Japón, continuó Hirota, 
ea la latida colaboiacióa de|respetará los derechos o ia-
aaestro laaperio coa Ckiaa y jasíesin de las potencias ex-
el Manckukao. Aunque el g«.|traajeras y ademán aplicará el 
bi«raojípoaés está dispuesto [principio de pusita abiena y 
| a ao seguir negociando coalacogerá satisfecho su col bo-
í l de Chiaa ao ©bs a p t ra i &cion en el establecimiento 
qae desee seguir col .̂bariutdo I de un nuevo orden de ce sas 
ea buena amisiad con las po-1 en Asia Oriental, 
teacíis , ea iaterés de ia paz! Se refirió lusgo a las reía 
mundial. | cioaesc©a Espala Nacional. 
Laego ex presó la gratitud|Ea cuanto a Moscú, dijo qae 
del pueblo japonés haci i sus - Japóa^deseaba manUner reía-
tr pas vict riosas, y » tal lójclones n o r m a l i s con la 
ise el gob erao nip^n spoy&jU. R S. S, pe.o sia de ar de 
ría Ja instauración ds u i ñus-1mantener sus derechos. Aho-
vo régimen en China para fa-| TA bisr: el pacto de no agre-
ci'itar la re^onatrucción d e p i ó a ckino soviético y i o s 
ê te ptís y con ella los s&ati'|maasjo8 del Komintern en 
miemos on que se bsssrál China, kan creado una aaeva 
naa p*z gélida ea Extiemoisitu cióa^ E i Japén quiere 
Oriente. | m : n í e n e r relaciones amisto-
Por úlnmo terminó dicien isas coa los Estados Unidos y 
¿o que no merecía la penal con I i g aterra y espsra que 
volver a afirmar quela politicalesm úluma iiegae a compro». 
S e r e n d e n : 
TRES casas en el Prado 
del Calvario; recienta cans-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calla de 
Ordoño II, renta 5.000 pe-
setas libres anuales. 
OTRA de nueva censtrnc -
ción; de 4 pisos, coa 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 aios. Produce 
el 7 por loo libre. 
DOS: una en la calla San-
ia Cruz, da 26.000 pesetas 
y otra en la da Serradores, 
de 2I.OOQ. 
OTRA en la calle de Don 
Jnan de Arfe. Precio, 12.000 
pesetaa. 
TRES en «i barrio San 
Esteban. 
UN> cerca del Bapeldn. 
OTRA ea Puente Lastro , 
cerca carretera Cementerio. 
iHUZRTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en k ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR do 53 metros a 
35 pesetas. 
he co^upraa: 
VARIA i CASAS do mu 
mil a treinta asil pesetas y 
de treinta mil a doscientas 
mil; y dos de doscientas saii 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so-
lares. 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre fincas erbaaas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se kmspa-
sa una Panadería ea esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, senda 
ala 
Bolsa de la Propiedad 
CANTALAPIEDRA BajÉB. 3 
(Frente al Banco de Eapafia) Teléfono IfSS LEON. 
Ooches é* Alquiler 
T E i j * y o 3 s r o i s a a 
Sita es, para evitar coefasioBcs, 
la iascripciÓK que llevan ios coches 
qme JENARO BEZOS tiea« a dis-
posición dei público, le misaio para 
viajes m̂e cenricio ie trents. 
P.doí Coade,4. leltfoao ISIS 
japonesa ao se iba a modifi-
car en lo que r specta a la 
soberaaía es iavijlabilidad 
terñtorial do China y a los 
privilegies e iatereses de las 
pote acias extraajeras. 
der caal os ia pesiciés de 
japén en Extremo Oriente. 
£1 S i . Hirota, coa «alabraa 
cordiaies, dijo que el Japón 
doñeaba oolatorar aún más 
^estrechamente con Alemania 
V I S O 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pone ea conodaaieato de todos sas asegerados, agon-
fces y colaboradores que tavieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdireccioaes de La Baiom 
(Leda) y Castrogonzalo (Zamora), que para normalizar la 
sitvaciéa de sas péliaas y deaaás relacionado coa éstas, 
deberás dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
geaeral provisioaal de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Sebdirector para LEON y sa provincia 
D O N A G U S T I N R t V t l t L T A M A R T í N 
SERRANOS, 14 — L I O N — Toléforo 13*1 
ea la sanidad de qee serán atmadidos come siempre. 
UN ANIS 
Domecq 
A 6 E N C I A T l L i r U H K B M 
sJJJ^/^^-Seoeptorei, Amplilcadoce», busnea, Ciaes 
J T ™ X ' AP&r»!o l ! e l»ctro -s j¿ i ¡c»t , a v t o m , « t e . 
^ isi, tiKfcrei «atoait icos, panmjM j mrm 
naceaot tuio ea Seotrioisad. 
T A L L E R 1 S «LOE ALIMANSB- [6 
síla — Ae»uioi n 
m I M I 
servloie.oa 
Q m é - • M t a a r a i i l 
m á s 
Coaoiorto diario 
lirTKT© E ü A l A 
iniiaiunuiiuuiiiuui; 
Diariamente 
variados y es célente* 






? I R I D i H 
Tamaño 4 X 8 ^ , 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 0 
8,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X « V , 
8,16 pesetas. 
Tamaño i X i 
8,70 pesetas. 
^ - A - D D I O - ^ r U D A - H l i 
Revelado ráplio y perfecto decarretet y coniaa. 
A u t o - S a l ó n 
IrduiHrUl Cira eroial P^lUrés, S. A 
P A D R E I S I A I f LEON •HXAFRANCA I 
immm.. i tmm 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
0ONGKSIONABIO OFICIAL: JET1 O 23, I D 
Pág. 4 p r o a 
Sección Femenina de 
RE. T. y de las). O.N-S, 
Se ordena a toda* la* « a m a - lEfarualdo, j A m p a r o M a r t í n e z 
radas que figuran ©n la liata, Santos, Concha Medina de L á -
pasen a coser, a in excuaa d* zaro, Mar ichu Calabozo, Encar-
n i n g ú n g é n e r o e l d í a que las to- nac ión G a r c í a Mateos, M a r í a 
que. De no hacerlo as í , s e r á n Gómez A r g ü e l l o , Juana Gonzá -
sancionadas. lez, 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo-
luc ión Nacional Sindijcalista 
L a Delegada de Tal ler . 
J U E V E S 
J E F E S D E T A L L E R 
Mati lde G a r c í a López , Ange-
les F e r n á n d e z Gonzá lez , Con-
cha Santos, Carmen G u t i é r r e z 
_ . ^ ^ ( M a r t í n e z , Esperanza Vega, Fe-
A u r o r a Zoreda, Luisa R. Ca- ^ Teresa A 1 . 
sal de Mejón , Carmen Centre- vareZ) Tomasa ^ t r a d a . M a r í a 
de los Angeles M a r t í n e z Gon-
zález, Genoveva M a r t í n Prado, 
Ofm ngo tercero después de la nft 
jjs ls&i *Mn AZDIIS» 
serviola H F. L T. y is las JON-S) 
P r o e r a n i » pa ra h o y ^ o m i n 
D O M I N G O T E R C E R O D E S - una ciencia, nos parecen a nos- a o , 23 de enero d e 1938: 
Domingo, 23 de F- R ^ 
Vida Nadoiíal 
sindicalista 
ras y L o l a Apar ic io . 
L U N E S 
Teresa F e r n á n d e z , Ausen-
cia Moiftjo^ Concha Alvarez 
Robla C á n d i d a P é r e z A n t ó n , 
Goya Salvadores R o l d á n , Ade-
la Eguiagaray , Luisa Regueral, 
Adela R o d r í g u e z de Llanos, 
Isabel R o d i í g u e z S u á r e z , Ma-
r í a A u r o r a R o d r í g u e z Puma-
riega, Felipa R o d r í g u e z , Jul ia 
S. M a r t í n Cabeza, M a r í a de los 
Angeles Merino, E l i sa Paz Mo-
r á n , Concha Pas t iana R í o s de 
Ba r the , Mat i lde Pastrana, P i -
l a r Gerona C a s t a ñ e d a , M a r í a 
del Rosario G a r c í a G u t i é r r e z , 
M a i í a Dolores G a r c í a V e n t u -
r a , Blanca Gonzá lez Bujanda, ' 
Joaquina Gui Torres, Carmen 
H e r n á n d e z Mar t ínez , , E lp id i a 
H e r n á n d e z M a r t í n e z , Lorenza 
U^quierdo, Teiesa J a l ó n , Ma-
r í a I s idora L á z a r o de Diego, 
E d e l m i r a F l ó r e z Alvarez , Ma-
r í a Concepc ión G u t i é r r e z Diez, 
Majifcedes García) G a r c í a , Ca-
ro l ina V á z q u e z Gu t i é r r ez . 
M A R T E S 
Esperanza Tor^ceiB, Pepita 
M a r t í n Castellanos, i L o l a L o -
renzana, Amel ia S á n c h e z , Car-
men Zotes, A u r o r a Diez, E l v i -
na M a r t í n e z , Concha Represa, 
M a r í a Moheda, Francisca D . 
Canseco Solsona, A u r o r a R. Ca 
sal de Apar ic io , Concha L Ca-
no P a r r e ñ o , Guadalupe de Juan 
R o d r í g u e z , Mar iana Jayes, V i -
s i t a c i ó n Jove Torrado , Sagra-
r io Melgar Mata , V i s i t ac ión 
C a s t a ñ ó n , M a r í a V i c t o r i a Co-
minees, Carmen C a d ó r n i g a , Ma 
r í a \Alon9(> Llamazares, O l v i -
do Be l inchón , A l f o n s á López , 
A s u n c i ó n {Carmen Sierra, P i -
l a r L ó p e z Vio ta , Esperanza L ó 
pez C a ñ ó n , Manol i t a Diez Cau-
seco, Marcel ina G a r c í a Conde, 
El i sa G a r c í a T u ñ ó n , Vicenta 
Cuadrado G a r c í a . 
M I E R C O L E S 
M a r í a de la A s u n c i ó n Fuci-
ñ o s Gayoso, M a r í a del Carmen 
Romanil los, Angeles de la Blan 
ca, Manol i t a Escotet, Cheli M u 
ñiz , Carmen S á n c h e z , D e ü a Sas 
Rosario Mosquera Quiroga, Te-
resa Mil lán, M a r í a del Carmen 
de Ponte y Conde, M a r í a Joseia 
Ooerin, Evel ia Arce , Es ther 
Acevedo de Bar the , Carmen 
A vello Menéndez , Teresa A l v a -
rez F e r n á n d e z , M a r í a Ba r the 
Alvarez, Casilda Blanco, M a r í a 
Is idora Vega de D e l á s , Angeles 
M a r t í n Blanco, P i la r M e n é n d e z 
Ramos, Aurea Mora la Mata, 
A n a M a r í a M o n t o u s s é , A n t o n i a 
Norzagaray, A m p a r o Allende, 
M a r í a Aguado Miguel , M a r í a 
Luisa Alfageme. 
V I E R N E S 
¡ Felisa E l v i r a , A q u i l i n a Ba-
i llesteros, L o l a Polanco, Celia 
Rodr íguez , Marcel ina G a r c í a , 
M a r í a Gonzá lez de Santiago, 
Angeles Bustamante, Consuelo 
P U E & D E L A E P I F A N I A 
Hermanos: N o q u e r á i s tene-
ros a vosotros mismos por sa-
bios o prudentes. A nadie v o l -
v á i s ma l por m a l ; p rocurad 
obrar bien, no só lo delante de 
Dios, sino t a m b i é n delante de 
todos los hombres. V i v i d en paz 
si ser puede; y, cuanto e s t é de 
vuestra parte, con todos los 
hombres. N o os v e n g u é i s , c a r í -
simos, no dé i s lugar a la cóle-
r a ; pues e s t á escr i to: A M i to -
ca la venganza: Y o h a r é j u s t i -
cia, dice el S e ñ o r . Antes bien, 
s i t u enemigo tuviese hambre, 
dale de comer; si tiene sed, da-
le de beber: que con hacer eso 
a m o n t o n a r á s ascuas encendi-
das sobre t u cabeza, r r o te de-
jes vencer del m a l ; mas procu-
r a vencer a l m a l con el bien. 
( E p í s t o l a de San Pablo a los 
Romanos. X H , 16-21). 
o t r o s unos infel ices: Y asi es 
l a v e r d a d ; son eso, y nada m á s . ] 
L a ciencia o la pos i c ión so-
c i a l no deben ser causa de en-
g r e i m i e n t o ; porque la ciencia 
se puede perder : basta una 
e n a j e n a c i ó n m e n t a l para per-
d e r l a ; y las riquezas t a m b i é n se 
pueden perder : ¡ e s t a n c a p r i - ' 
chosa l a rueda de la f o r t u n a ! — 
Debemos, pues, v i v i r todos en 
paz. E l o l ivo de la paz debe es-
t a r s iempre verde, como lo es-
t á n las hojas del oliv<\ que l a 
Servicio p^rt 
SKGUÑDA LINEA ' 
el dú 2¿ - ~ L r s catnaradas perter 
representa . Y cuando las c i r -
cunstancias de l a vida nos p o n - . y eXp icacrón de 
gan delante de nuestro enemi- ^ r un R. fra i 
go, no tomemos venganza de 
é l ; es demasiado miserable su 
acción pa ra que nosotros a ñ a -
damos o t r a parecida. 
L a car idad eristiana nos en-
Emtsión dt la men ina 
8: Apertora de la Estación. 
Música v.-liada. 
8 10* Spntcial del día. 
8,15: Primera edición de 
no'iciaiio «Ondas Azules». 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del próxirro día 24 
noticiario «Ondas Azules». servicio. . « c o r a d a s n#»rtenecientM .1 « 
9: Cierre de la emisión. , Servicio díurno.-Los ^ ^ l ? ^ 1 ^ ^ * ***** 
„ . J- nrimero. se presentarán en el Cuarteimo a las ¿o hoias Jel 
Ermsfón de'fnedtod* X T e ^ . 
13: Apertura de la E . t ci^n. QW cextenecientes al grupo segundo, se prese itaiAu a 1* 
hora en el cuartelillo, el lunes día 24 coa el 
misóla 
1. s^unHa F d a n ^ «le la primera centuria, ^ pres t a r á n en 
e l c i a r ^ ^ de h0y para F^tar 
'^Lo^Camiradas peiteaecien^s a ̂  a Falange de la 
Centuria, se presentarán a las 22 30 horas del 
en el Cuartelillo, dispuesta p r a m ^ primera 
nr? popular m i ¿ m i 13,05: Liturgia dcminiL-al ^ 
P D i  í Evanerel'O,: ORDEN DE'- DIA 
L-s caniaradai pertenecientes a la t^cera Falacge de la 
orimera Centuria, se presentará y en el Cuarteólo a las ocho 
, J^I i..MAo nrrS-rimn. día 24. oaia astetir a ... 
E X E G E S I S . 
L a suavidad que San Pablo 
pone en las palabras de la e p í s -
tola de este d ía , son una prue-
ba del i n t e r é s que tiene en que 
sean cumplidas. Parece que en 
la mente del Santo A p ó s t o l no 
existe m á s p r e o c u p a c i ó n que 
é s t a : que los fieles se amen 
unos a otros, que resplandezca 1 
j.ucijir o. 
13,^5: información gere. ,,,, . . J: 
y ter^ra e r i d ó n del noticia- ,5e ia mañana del lunes próx'mo, día 24, pata asistir a un 
l i o «Ondas Azules». ! ejercicio d^ tiro en-el ora o Puente Castro 
18,40:Recetas culirarias «El J lauaLi ente h s pertenecientes a la primara Falange de h 
s e ñ a , que, s i nuestro enemigo plato d d día». 1 se¿unia Centuria, se pr^sen-prán el martes p óximo, día 25, 
t iene hamb:e , le debemos d a r á 13,50: Carteleras d^ espec- ^ ia mi^ma hora y con idént co fin. 
de comer. ¡ S e g u r a m e n t e que a l táculos P informaciv'n local. ¡' por Dios, España y nuestra Rev MUción naciónal«sindi-
sentarse a nuestra mesa, se l e | 14: Música selecta. ? calisla 
c a m b i a r á el c o r a z ó n ! Los bene-J 14525: Reíransmisión i e f Sa uio a Franco. |Arriba Espaflal 
Le^n 22 di? eneio He 1938. 1 A f o T i i u . i f a l . ^ 1 
Su; ief« Je Bandera, / . L c M o . 
fteios son ascuas que a b r a s a r á n I R ¿ d i o 
e l odio de nuestro enemigo y | ( n c i i c ; 
t r o c a r á n ' s u s pensamientos. L i a | j o m t t i 
m e j o r moneda para ganar a l 
enemigo es la moneda de la ca-
r i d a d f ra te rna , moneda que 
siempre tiene su va lor i n t r í n -
seco e inviolable . 
H o m b : e cualquiera que seas. 
NSCM cal de Esps 
en ellos con toda su hermosura cualquiera que sea t u cond ic ión 
celestial l a clar idad f ra terna . ! o es tado: escucha el consejo del 
Todos somos unos pobxes i g - ! A p ó s t o l que es t a m b i é n el m í o : 
V á ^ u e z V á z q ^ 2 7 A Í g e ' l i n a ~ B a - ^o^uites delante de Dios, p o r ] " N o te dejes vencer del m a l , 
eso, esos hombres soberbios mas p rocura vencer a l m a l con 
que se tienen por algo, só lo por' , e l b ien" , 
que saben cuatro nociones de P. Z o r i t a 
llesteros, Graciana B e r t o l , A n i -
ta F e r n á n d e z , Guadalupe Fer-
n á n d e z , Conchita F e r n á n d e z , 
P i la r F e r n á n d e z , M a r g a r i t a 
F e r n á n d e z J u l i á n , Mercedes 
F e r n á n d e z Lá iz , Manuela Fer-
n á n d e z de López , E u t i l i a Gon-
zález F e r n á n d e z , Soledad Gar-
cía Barda l , M a r í a Gonzá l ez 
Moncaubeig, Mati lde Pereira 
Niñez , Neumadia Pr ie to Diez, 
Concepc ión Panlagua Diez, Jo-
sefina P é r e z de Carro, Estefa-
n í a Posada Gonzá lez , Mat i lde 
R o d r í g u e z G u í s a s e l a , M a r í a del 
Carmen Alfageme, M a r í a Vic -
to r ia Alfageme, M a r í a Teresa 
Zuragueta Castaig, Celia Car-
vaja l . 
S A B A D O 
Agus t ina Gonzá lez C o n t r e r a á , 
E l v i r a Sanz M a r t í n e z , P i l a r de 
Vega de F e r n á n d e z , M a r í a del 
Val le Menéndez , Beni ta V a l d é s 
F e r n á n d e z , Carmen U r e ñ a De-
lás , Aurea Riesco G a r c í a de 
Robla, M a r í a del Carmen Ries-
co, He rmin ia Robla de T o m é , 
M a r í a An ton i a Santalla Puente, 
Mercedes S á n c h e z de Pro t i l l o , 
M a r í a Serrano Abad , A n t o n i a 
Segado C o r t é s , Amel ia S á n c h e z 
Miguel , M a r í a Luisa Secadez, 
I n é s Torrel las , Adolf ina T a s c ó n . 
Las ofidnas de ̂  ^ u x i U o S ^ c H " están e n 
la Plaza de Santo Domingo ( \rtiguo 
Casino). Allí re reciben las inscripcio-
nes de la ficha azul especial para las 
klHurdes Leonesas". ¡vo te olvides! 
F e r v o r H a r g ' s t ^ 
Nuestras s i m p á t i c a s cama-
radas de esta Sección Femeni-
na de L e ó n , E n c a m a c i ó n Qu in -
tero Muñiz (hermana por cier-
to, del valiente a l f é r ez camara-
da Quintero, muer to en el f r en -
te de Teruel) y Carmen G a r c í a 
N i s t a l , han obtenido ayer p o r 
tercera vez, el premio de ma-
y o r r e c a u d a c i ó n en la cuesta-
c ión a favor de A u x i l i o Social . 
E n las tres veces, casi segui-
das, en que ha superado su h u -
cha a las d e m á s huchas en la 
cantidad recogida, las s i m p á t i -
cas muchahas han colocaoo a l -
go m á s de m á s de quinientos 
emblemas, cada vez. 
Orgullosas l e g í t i m a m e n t e de 
A N U N C I O 
Aviación Mi itar 
P A R Q U E R E G I O N A L N O R T E 
N e c e s i t á n d o s e en los Tal le-
res de este Parque obremos re-
lojeros , se anuncia por e l pre-
sente para que los que posean 
e l oficio y no se hal len ac tua l -
men te en s i t u a c i ó n m i l i t a r po r 
no haber sido llamados a ú n sus 
reemplazos, se presenten, s i lo 
desean, en esta Jefatura ( A e -
r ó d r o m o de la V i r g e n del Ca-
m i n o ) , de 9 a 12 para f o r m a l i -
za r l a so l ic i tud y hacer l a prue-
ba necesaria para e l ingreso. E l 
j o r n a l a percibi r es de 10, 12 y 
j 13 pesetas, s e g ú n ap t i tud . 
JO'dado). 
15'. Emisión especial para^ 
hospita'ep. 
15,15^Cierie de la emisión. 
E nisión de 'a t -rde 
16 R^trar.smi^ión del so 
emre teto de c ausrira del 
II Con eio N cionat de !a 
Sección Femenina, en Segó 
via, ^n el que pro^uncí rá un 
discurso ei camarada Raimun-
do Fernández C'i^sta, Sacre-
t irio Genera' de F. E . T, y de 
su J O.N h 
Émfsiáft de la noche 
21 : Apertura de la Estación 
Música vaiiádt*. 
21,15: CrónicRS y comen 
taños de actualidad. 
21,35: Información gene-1 
ral y 4 * edición del diario ha-
blado «Noticiario Ondas Azu-
les». | 
22: Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si . P . Gon-1 
o Queipo de Llano, Jefe i 
Servicio dación?! del Trijo 
Provi cí* de Leóu 
(ifert iis par vender en febrero 
TV-drs aqueles tenedores 
de trigo que declsraron dis-
ponib e p ra ja ve^a f anti-
dad superior a 5 000 k'lrígra-
mos y qi'ie deseen vendar al-
guna partida en ek próxi no 
mes de febrero, realizarán la 
ofer a de la misma a partir de 
esia fecha y hasta fin de mes 
en la Jefatura Comarcal co-
rrespondient*», utilizando pa-
ra ello impresos C 4 que les 
seián facilitados. 
Los pequ0ños tenedores de 
t igo seguuán venciendo sin 
necesidad de of-ita previa. 
¡V.va Franco! ¡Arriba Es-
p f ñ i 
E l Jefe Provimial 
del Eiérciio de' Sur. 
22.45: Retransmisión de 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentaiios) 
Parte oficial y crónicas de 
guerra. 
23,80: Ñolas e inloinDacio: 
n? s de interés. 
28,45: Cierre de la Esta-
c ión. 
Casado So con o 
f Fueron curados durante el* 
[ día de ayer, los siguientes ¡ 
^ lesionado»: 
É Francisco Martínez, de 21 i 
taños de edad, do 1 iciliado en» 
l i a canetera r e Astuiias. de. 
un s erosiones leves y cesuv-í 
[lés en el pómulo derecho. 
Lesmes Vega, de 16 años, 
A v n n t i i m i p n t n íque vive eíA el Pueb 0 de Vi' 
ii.y unu 1111 idiitu flech!>> de Uüfi herida cortante 
Orden del día para la sefiiónjleve y casual, en la mano iz-| 
mx, ^aamci i oax ^ ^ « ^ i r T l ^ « T T A , » su P ^ z a , nos dicen que e s t á n -10 V™*™*, seg 
tre, Casimira L ó p e z Cavia, Car Carmen U ñ a r t e M ü l a n , Amel i a | t rabajando a favor del M o v i | L e ó n 21 de < 
jnen .González Gelpi. Elsther 
B a r t h e , Jul ia P é r e z , Manuela 
Moletas S u r ^ g a , El i sa M a r t í -
nez Ga rc í a , E l o í n a del Campo, 
Es the r Otuz Melgar , M a r í a 
íb i e r Gonzá lez , Mat i lde Ordó -
Valcarce de P i ta de R e g ó , Paz j In i en to 
Valdeon Canal, M a n a Lu i sa de 
Rivero, M a r í a Ramos Velasco, 
M a r í a , Dolores Rojo, A n g e l a ' 
Diez Monar, A n g e l i t a D o m í n - , 
guez Cortejo, Rosario Espeso 
desde el p r i -
m e r instante. 
Nos complacemos en hacer 
púb l i co este amable caso de 
entusiasmo y fe rvor f a l a n g í s -
., , , 1 ticos, para que cada uno en su 
ñez . Mi lagros de Castro, M a n a Rodnguez, M a n a Boada Canas, esfera colabore a l t r iunfo l a 
Pepa Eguiagaray, Consuelo Aure l i a Bus tamante B u r ó n , ' grandeza de Es ñ a 
E g u i z á b a l , Carmen F e r n á n d e z , Lourdes de la Cruz Marcos, 
M a r í a del Carmen Diez, Glor ía M a r í a Teresa B l á z q u e z Gimé-
A l v a r e r Tarrero , M a r í a Muñoz nez. 
i l í A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe del 
l Parque , 
Carmona . 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
24 a las siete de iu qui-rda.
Nicolá? Sarmiento, de 40^ 
años c e edad, domic* iado eul 
la carretera de Zamora nú-] 
mero 4, de erosiones ea l a . 
asi, con aportaciones abnega-
das y animosas p o d r á n conse-
guirse. 
Por la Patria, 
el Pan 
y id. Justicia 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
La calidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordeño n, 2 — Teléfono 1149 
T I N T O R E R I A L S P A N O L A 
de Ramón M . F^-rapelra 
Despacho: QR00N0 li, nüm. 14. (Al a. .* dtl Bar Hollywood) 
Teñido v limpiexa de toda clase de prv ndas por delicados 
que s an sus tejidas. LUTOS EN O C h ^ HORAS. Trant-
formación de lag piendia negraa a color, rí .^titud en lo? 
encargos. C 'orf s a muestra. Garartla y soliaei „L OQS 
clase de trabajos. 
NOTA —El tpre«to v bril lo e«ped»l con que «e ultiman lo» t r a t i j o i 
«!e limpieza y tefiido, hadéndoloa diatinfuir de otroi aimüarea. wr. 
IB e n d ó n que ezdusi \ ameata uaa eata caaa 
Tai'erea: C A R R E T E L A DE ASTURIAS, nüm. « 
Si te dieras cuenti de la im-
portancia que tiene la Reco-
gida de Chdtarrct yz habrías 
contribuido con tu donativo. 
I n s t a 
El producto de acción inmeciiaía 
Contra 
Qrípe. R m m a ü f i m e k ! 
I n f a l i b l e - I n o f e n s i v o 
tifa 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS KN CARIDAD POR EL ALMA DE 
L A SbÑORA 
D.8 Petra Trud.ja Pascual 
(Viuda de ^uipérez) 
al ec.ó en León e . d a ¿5 < e tne o de 1937 
A los 69 años de edad 
Habiendo recibido ios S. S. y ía BetMtci&u Apostólica 
R. L P, 
Sus afligidos hijos, D. Juan Gonzalo, D. Teófilo Feli-
pe, Ü. Joté y D.' Kusebia-Cristeta Ruipérez Tro-
bajo; hjjas políticas, D.a Fei sa García, D.a Am-
paro ¿ua ez y D.' Luzdivina de Haro; herminas, 
D. lomasa y D.a Juliana Trobaj.. Pascual; her-
manos po iticos, D. Felipe Labanda y D. Felipe 
Ojalvo; nietos, sobrinos y demás familia: 
A¿ participar a usted t^n trisit fecha, 
le ruegan SÍ sirva asuUr a la MISA D E 
CAtíu D E A ÑO, que se ce ebnrá U martes 
día 2^ a las di¿z de la mañinu, en la Igle-
sia ae San Juan de Renuevat por cuyo o >ra 
de cur, d d crutí n U s i tv rá>i agradecidos 
Funerana LOZANO. Te éfono 1758 
su estreñimiento 
r e í i u n e . 
¡arde: 
Er lado de fondos. 
Oficio d^i Administrador 
de Arbittics. sobie Consu-
mos msco izquierda y antebrazo 
Proposición de la Cemitiónj derecho, de carácter leve 
d«í OÜÍCS, tone aiintación deiT^ ducidaíi al caerse de una! 
ta cáúe üe ta Corred^ ra, que f camioneta, 
quedó s bie a Mesa en la le-
fcióa anterior. . 
Instancia de vaiics pro pie-
arios ce casas baratas de la 
Policía guDernativa de csU 
capital. 
Oficio sobre suministros a 
ia Casa Aato Mamcipal. 
instancias a j D . Víctor 
Suañez Pació ; D . J aquín 
Anas, y Joté Fuertes, ÍLÍ jr-
oiades. 
I;.forme de la Comisión de 
Obras, en las reclamariones 
ai proyecto de aic^ ntariilado 
tn la cal.e de Astorga, y ca-
irel ra de Zamo a y Caboa-
iles. 
Pagos. 
Carteioiv de Fspeutáculot 
para hev 
a"? >!e enero de Tg38 
T^atíií Allace^a 
« 
Trps sesioui % de cin^ lonoro 
A i s cuatiL» de la t . r i © 
a h s siete y c a r t o y d es 
y m' ia 
^st'-en 5 de la Si'p^rpr iduc-
c ' ó n d e os Artls'a? Asocia-
dos, h i b l da en espaTci, 
El fantasma va al Oc&b 
ougit-a1 y g a^ío a pel ícula 
por Robert Do iat v Jeai 




P- l í en la marca Metro, por 
Ja^cs D nn y Jean ^arker. 
L A X I B E R O 
exclusivamente vegetal. 
Tres sesiones de :ine sonoro 
A b á cuatro de la tarde 
s tas 7 y enarto y s las (o 
y media 
Fx ' to granMrso d , la su-
ppnror la ción Me'rc.diTec-
t ma'-t^ h a b l t d i enesprro l , 
y totalmente ea c K r e s , 
E! aipilán Tormenta 
p f r Ju \n T< reba, Lupita TQ. 
var F rruni > tíon nova y el 
><ra":io. ís imo actor Ronua do 
T i ado 
Cinama Azul 
A las cuatro, esp tei 1 
L a c o o s I p j l í c u l a Me'ro, 
en o l o i e ' , hablada en es-
pañol . 
El capitán Tormenta 
De éz t to inmenso 
A las siete y cuarto 
Graa ses iós con formidabl i 
pr^graaia sor oro. 
La b >niti p?l cala, h»bU« 
ea en ? l e m á ' , con rótu os 
ea c s'el .no, t i tula l i 
Valses del Neva 
F i ' m b <s dT en uno d lo» 
e isodios ^e la v»da del c é ' 
lebre comp r i tor Strau s. 
In térpr . t s P a ^ l H^rbiger 
y E isa L h a r l . 
I Irriba Ifispañal 
~ M SECCION 
- ,5» ^«lakffi >%u\ 0:0& 
C H l ^ O p» r i el mestr d i de 16 
18 afii u, ]ae a pa d^t ofeio be 
necesita cu ei Bar tío lyw.od. 
-164 
P l í O , a iu& i d t o sin » m a e -
b i r . p qut no, coi b>2o, he d e . e á . 
k a x n , Ordofio U 8 3 ° uqsierda, 
ae eis a siete. K. 17 
M O D E L O S para ondulac ión gra 
ia, nacen t. ita en la pelnqrena de 
ai oras «I a Humano £ j g ¿ n t i a», 
C c n r ¿ n t e a 4, primero. K. 174 
C A . R T * R \ p e d i ó s e , ce nen i en 
do c erta o n t i a a d de d i.ero, deid^ 
Ordofio I a la A u t ó m a t a i¿n Se 
. g avlec á - l^voiu- icn en e.ta <\a 
tbiuistrc c < n . •̂*I75 
Cosecheros de patatas 
jComprador importante, 
Luis Hermosel, déla 
Casa F E L I P E COBDERO 
Coloniales MERIDA 
. Deseo ofertas en el Hotel Magín, L A BAÑEZA 
S A N A T O R I O Q X J I R x j i t S l S o -
u r t a d o 
DIBECTOR: DR. E M I L I O HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Cimgía - Ginecología - Aparato digestivo 
M O I O R d e ace le pesado com-
pro, de 25 a 35 H P. Dirección, 
M i g u e l A r r o y o . S h g a n . h. I6Q 
¡H RRESOSl ¡Nüriercs! |Poce-
roal Se vcace £u»terial para n • 
r •: pi-tv, - pu ntes, casqui í los , 
|pori-p>*aiiti3 corooüs, bombos, 
I dSc^eng i te. nf rsae»: Tec ñlo ¿JQ. 
I rrigues, Hospiao, .»7, p r iae ro . León. £. .6t 
Se admiten parturientas y casos quirúigicos de urgencia 
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